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En la investigación sobre el fin último y completo de la vida humana, Aristóteles presenta en Ética 
a Nicómaco una pesquisa sobre la manera de cumplir de manera excelente la actividad humana de 
acuerdo con la razón o no sin ella. Ahora bien, la virtud es descrita específicamente de acuerdo 
con el tipo de cosas con las que se relaciona el alma, y por ello se presenta en el planteamiento de 
la virtud una distinción entre la parte racional del alma y la parte no racional. 
 
En el presente estudio se revisa cómo se plantean los diferentes tipos de divisiones analíticas de 
las virtudes y cómo, a partir del estudio de las funciones propias del alma se puede establecer una 
interpretación unitaria de la virtud. En cuanto a las virtudes del intelecto, Aristóteles presenta una 
distinción de acuerdo con su objeto. En este estudio se realiza una investigación sobre la virtud de 
la phrónesis para establecer cuál es la relación que guardan los tipos de conocimientos y, 
eminentemente, cuál es la relación del conocimiento en la teoría de la virtud aristotélica. Ahora 
bien, la presente tesis busca plantear que hay una relación entre la phrónesis y las virtudes del 
carácter a partir de la  
hipótesis de que la phrónesis puede ser tomada como el criterio que unifica a las virtudes del 
carácter a pesar de ser una virtud del intelecto. 
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DESCRIPTION: 
In the investigation of the final and complete end of human life, Aristotle presents in Nicomachean 
Ethics an inquiry about how to accomplish, in an excellent way, the human activity according to 
reason or not without it. Now, virtue is described specifically with regard to the kind of things the 
soul is related with. Therefore, it is presented in the account of virtue with a distinction between 
the rational and the non-rational part of the soul.  
 
In the present research, it is examined how are raised the different types of analytic divisions of 
the virtues, and how, departing from the proper functions of the soul, a unitary interpretation of 
virtue can be laid. Aristotle makes a distinction, based on the object of each, With regard to the 
virtues of intellect. In such a research, an investigation about the virtue of phrónesis is made, in 
order to determinate which is the relationship between the different king of knowledges, and —
eminently— which is the role of knowledge in the Aristotle’s theory of virtue. That said, this thesis 
aims to pose that there is a linkage between phrónesis and the virtues of character, grounded on 
the hypothesis that phrónesis can be taken as the criterion that unifies the virtues of character, 
although this is a virtue of the intellect.   
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